




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 7  
鄆
破
留
難
、
隠
蔽
落
蔵
。
三
者
、
一
切
出
家
人
、
若
戒
・
無
戒 
-
破
戒
、
打
罵
哥
責
、
説
“
過
禁
閉
、
還
俗
駆
使
、
債
調
断
命
。
四
者
、
 
殺
し
父
、
害
“
母
、
出
一
一
仏
身
血-
破­
一
和
合
僧7
殺
一
一
阿
羅
漢7
五
者
、
謗 
無­-
因
果
宀 
長
夜
常
行
一
一
十
不
善
業
ご 
せ 
す
な
わ
ち
、
五
逆
に
つ
い
て
小
乗
と
大
乗
の
両
方
を
あ
げ
、
そ
れ
を
如 
来
の
方
便
と
し
て
の
抑
止
と
了
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
そ
こ
に
親
鸞
の
提
の
精
神
に
触
れ
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
同
じ
く 
『
教
行
信
証
』
の
化
身
土
巻
で
、
『
末
法
燈
明
記
』
引
用
の
一
文
が
あ
る
。 
「
夫
範
一
一
衛
一
如
一
以
流-
化
者
法
王
、
光
一-
宅
四
海-
以
乗"
風
者
仁
王
。
 
然
則
仁
王
・
法
王
、
互
顕
而
開
“
物
、
真
諦
・
俗
諦
遞
因
而
弘"
教
。
」 
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
仏
法
を
真
諦
、
王
法
を
俗
諦
と 
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
こ
に
論
拠
を
置
く
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
①
昭
和
初
期
に
至
っ
て
は
「
仁
王
と
は
、
即
ち
わ
が
歴
代
の
陛
下
と
謂
ふ
を 
誰
か
背
か
ん
」
と
、
極
論
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
仁
王
即
天
皇
と
す 
る
こ
と
に
は
問
題
が
多
す
ぎ
、
次
の
一
文
の
如
き
は
特
に
注
意
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
「
主
上
臣
下
、
背
レ
法
違
レ
義
、
成
レ
忿
結
レ
怨
」 
今
、
こ
の
文
で
、
「
法
」
と
は
何
を
指
し
、
「
義
」
と
は
何
を
示
す
か 
が
問
題
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仁
王
即
天
皇
と
す
る
こ
と
が
、
 
い
か
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
つ
い
で
、
王
法
の
発
生
を
考
察
す
る
と
、
世
俗
的
教
団
と
し
て
の
原
初 
は
、
法
然
を
中
心
と
し
た
吉
水
教
団
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち 
そ
れ
は
、
『
七
箇
条
起
請
文
』
と
い
う
形
で
表
わ
れ
、
さ
ら
に
教
団
人
の 
生
活
規
範
を
問
答
の
形
で
示
し
た
『
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
』
の
上
に
も 
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
裏
面
か
ら
見
た
資
料
と
し
て
は 
『
興
福
寺
奏
状
』
も
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
親
鸞
の
場
合
、
そ
の
御
消
息
の
諸 
所
に
、
門
侶
訓
誡
と
し
て
の
事
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
 
そ
の
語
録
の
『
歎
異
抄
』
や
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
と
『
改
邪
鈔
』
、
そ
れ 
に
存
覚
の
『
破
邪
顕
正
鈔
』
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
生
活
規
範
、
あ
る
い
は 
捷
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
初
期
教
団
の
末
端
57
②
 
③
 
部
に
関
し
て
見
る
な
ら
ば
、
『
善
円
の
制
禁
』
、
『
浄
興
寺
二
十
一
箇
条
制
④
禁
』
、
『
了
智
の
定
』
と
い
っ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
 
共
に
門
徒
の
行
儀
や
行
状
、
統
制
、
そ
の
他
日
常
生
活
全
般
に
関
す
る
も 
の
で
あ
り
、
後
に
蓮
如
に
よ
っ
て
「
雄
の
御
文
」
と
し
て
、
大
成
確
立
さ 
れ
る
基
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
提
の
御
文
は
、
殆
ん
ど 
が
吉
崎
時
代
の
作
で
、
と
く
に
人
の
多
く
集
ま
る
報
恩
講
中
に
書
か
れ
て 
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
拡
大
化
し
た
本
願
寺
教
団
と
、
在
地
勢
力
と 
の
間
の
種
々
の
問
題
に
対
し
て
、
教
団
人
の
粛
正
の
必
要
性
が
あ
り
、
具 
体
的
な
教
団
人
の
提
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
必
然
性
の
上
に
、
 
御
文
に
お
け
る
提
の
成
立
を
み
る
事
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
如
く
、
提
の
成
立
に
つ
い
て
、
『
大
経
』
に
語
源
を
求
め
、
発 
生
を
吉
水
教
団
に
見
、
そ
の
成
立
過
程
を
追
っ
て
み
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ 
て
提
が
蓮
如
の
独
創
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
更
に
次
の
事 
例
で
も
確
認
さ
れ
よ
う
。
⑤「
そ
れ
当
流
の
お
き
て
を
」
(
一
—
九)
、
(
四
—
一)
「
開
山
聖
人
の 
さ
た
め
を
か
れ
し
御
提
の
む
ね
を
よ
く
存
知
す
へ
し
」
(
三
—
ー
ー) 
「
開
山
の
さ
た
め
を
き
た
ま
へ
る
正
義
」
(
三I
一
〇) 
以
上
の
如
く
、
「
提
」
が
開
山
聖
人
の
捷
で
あ
る
こ
と
を
蓮
如
は
強
調 
し
、
さ
ら
に
、
吉
水
以
来
の
真
宗
伝
統
の
上
に
「
真
宗
の
提
」
と
し
て
成 
立
し
た
こ
と
も
推
考
さ
れ
る
の
で
、
蓮
如
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
と
云 
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
も
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一 
に
、
提
の
御
文
で
「
三
ヶ
条
」
(
四
—
六)
、
「
亠
ハ
ケ
条
」
(
四
—
七)
、
 
「
ハ
ヶ
条
」
(
四
—
八)
、
「
十
一
ヶ
条
」(
帖
外
二
四)
に
つ
い
て
み
れ 
ば
、
体
裁
と
形
が
提
と
し
て
整
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
決
定
的
理
由
と
し
て
、
捷
の
流
布
、
流
通
と
い
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
提 
は
教
団
末
端
部
ま
で
流
布
、
流
通
さ
れ
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
ん
と
す
る
所
⑥
 
に
、
そ
の
提
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
『
大
谷
本 
願
寺
通
紀
』
の
「
法
事
諸
式
」
の
各
所
に
見
ら
れ
る
が
如
く
、
法
会
の
た 
び
に
、
そ
れ
が
読
ま
れ
、
徹
底
さ
れ
た
所
に
、
提
の
御
文
が
、
そ
れ
ま
で 
の
提
以
上
に
提
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。
二
、
捷
の
構
造
次
に
、
提
の
御
文
そ
の
も
の
の
構
造
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
先
学
の
代
表
的
見
解
を
図
示
す
る
と
、
㈠
一
柳
智
成
師
徳
義(
提)
個
人
と
し
て
社
会
の
一
員
と
し
て
臣
民
と
し
て
一
家
族
の
一
員
と
し
て
⑧
㈡
稲
葉
秀
賢
博
士
—
他
の
宗
教
に
対
し
て 
提
— 
—
国
法
I
教
団
人
の
社
会
生
活
—
一
般
的
道
徳
I
社
会
生
活
に
お
け
る
習
慣 
と
な
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
分
類
法
よ
り
、㈠
の
一
柳
師
の
分
類
は
、
か
な 
り
時
代
的
思
想
の
影
響
を
う
け
、
か
つ
て
の
『
教
育
勅
語
』
に
み
ら
れ
る 
思
想
が
歴
然
と
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、㈡
の
稲
葉
博
士
の
分
類
は
、
そ
う
い
っ
た
偏
見
が
な
く
、
一
応
客
観
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
58
今
、
提
の
篇
目
す
べ
て
を
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
配
し
て
み
る
と
多
少
問 
題
が
残
る
。
と
言
う
の
は
、
安
心
と
か
信
心
に
つ
い
て
の
も
の
、
さ
ら
に 
は
、
異
義
、
異
安
心
に
つ
い
て
の
篇
目
を
、
ど
こ
へ
配
す
る
か
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
「
ー
、
信
心
を
と
ら
し
め
て
、
報
土
往
生
を
と
く
へ
き
事
。
」(
ニ
ー
三) 
「
一
、
当
流
に
た
っ
る
と
こ
ろ
の
他
力
信
心
を
は
内
心
に
ふ
か
く
決
定 
す
へ
し
。
」
(
三
丄
〇
)
「
ー
、
仏
法
の
由
来
を
障
子
か
き
こ
し
に
聴
聞
し
て
内
心
に
さ
そ
と
た 
と
ひ
領
解
す
と
い
ふ
と
も
、
か
さ
ね
て
人
に
そ
の
を
も
む
き
を
よ
く 
あ
ひ
た
つ
ね
て
、
信
心
の
か
た
を
は
治
定
す
へ
し
。
そ
の
ま
、
我 
心
に
ま
か
せ
は
か
な
ら
す7(\ 
や
ま
り
な
る
へ
し
ご(
四
—
七) 
「
ー
、
信
心
を
え
た
る
と
ほ
り
を
は
、
い
く
た
ひ
も̂
^
人
に
た
つ
ね 
て
他
力
の
安
心
を
は
治
定
す
へ
し
。
一
往
聴
聞
し
て
は
か
な
ら
す
あ
や 
ま
り
あ
る
へ
き
な
り
。
」
(
四
—
七)
以
上
の
如
き
、
信
心
あ
る
い
は
安
心
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
獲
得 
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
篇
目
は
提
の
御
文
す
べ
て
に
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ー 
「
こ
の
秘
事
を
な
を
も
執
心
し
て
、
簡
要
と
お
も
ひ
て
、
ひ
と
を
へ
っ 
ら
ひ
た
ら
さ
ん
も
の
に
は
、
あ
ひ
か
ま
へ
て̂
^
随
逐
す
へ
か
ら
す
。
 
い
そ
き
そ
の
秘
事
を
い
は
ん
人
の
手
を
は
な
れ
て
、
は
や
く
さ
つ
く
る 
と
こ
ろ
の
秘
事
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
懺
悔
し
て
、
ひ
と
に
か
た
り
あ
ら
は 
，す
へ
き
も
の
な
り
。
」
(
ニ
ー 
一
四)
「
ー
、
在
々
所
々
に
を
ひ
て
、
当
流
に
さ
ら
に
沙
汰
せ
さ
る
め
っ
ら
し 
き
法
門
を
讃
嘆
し
、
お
な
し
く
宗
義
に
な
き
お
も
し
ろ
き
名
目
な
ん
と 
を
つ
か
ふ
人
こ
れ
お
ほ
し
。
も
て
の
ほ
か
の
僻
案
な
り
。
自
今
已
後
か
た
く
停
止
す
へ
き
も
の
な
り
。
」
(
四
—
八)
「
ー
、
国
の
仏
法
の
次
第
非
義
た
る
あ
ひ
た
、
正
義
に
を
も
む
く
へ
き 
事
。
」
(
三
— 
一
〇)
の
如
き
、
当
時
横
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
異
義
、
異
安
心
に
対
し
て
の 
戒
め
、
い
わ
ゆ
る
破
邪
と
し
て
の
一
面
も
あ
る
。
こ
の
外
、
同
じ
く
異
義
、
 
異
安
心
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
篇
目
は
、
各
所
(
三
— 
ー
ー
、
四
丄
ハ
、
 
帖
外
二
四
、
四
四
、
七
ー
、
七
二
、
七
四)
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ 
れ
ら
は
、
こ
の
提
の
重
要
な
成
分
で
あ
り
、
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の 
篇
目
は
、
他
の
篇
目
が
対
社
会
的
な
生
活
態
度
を
示
す
の
に
対
し
て
、
対 
自
己
的
な
信
心
獲
得
の
態
度
と
し
て
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か 
る
に
、
今
、
こ
の
点
を
も
含
め
て
構
成
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に 
な
る
。
握
—
—
信
、し
獲
得
「
安
心
に
つ4
て
の
態
度
—
ー
ー
異
義
、
異
安
心
に
つ
い
て
-
—
他
の
宗
教
に
対
し
て-
-
一
—
生
活
態
度
—
—
国
法
、
道
徳
に
対
し
て
—
慣
習
に
対
し
て
—
生
活
一
般
の
所
行
—
神
道
に
対
し
て
—
他
宗
、
他
門
に 
対
し
て
ー
ー
僧
侶 
厂
門
徒
先
述
の
信
心
獲
得
の
態
度
に
対
し
、
対
社
会
的
な
生
活
態
度
に
つ
い
て 
考
え
る
と
、
第
一
に
他
の
宗
教
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
誹
謗
す
べ
き
で
な 
い
事
を
帖
内(
ー
ー
九
、
一
四
、
二
— 
一
、
二
、
三
、
六
、
一
〇
、
三
一 
一
 
三
、
 
四
— 
一)
帖
外
(
二
四
、
四
四
、
五
五
、
一
三
三
、
一
八
〇)
で 
述
べ
て
い
る
。
同
旨
の
も
の
が
、
法
然
に
お
い
て
は
『
七
箇
条
起
請
文
』
59
に
、
親
鸞
に
お
い
て
は
『
御
消
息
集
』
四
に
み
ら
れ
る
。
第
二
に
、
国
法
、
 
道
徳
に
つ
い
て
は
、
守
護
、
地
頭
に
従
い
、
王
法
為
先
、
仁
義
為
本
と
す 
る
事
が
帖
内(
二
丄
八
-ヽ
〇'
三
丄
〇
、
一
ー
、
ニ
ー
、
一
三
、
四 
I
一)
帖
外
(
二
四
、
四
四
、
五
五
、
七
二
、
一
三
三)
に
み
ら
れ
、
親 
鸞
以
来
の
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」(
『
御
消
息
集
』
二) 
と
す
る
平
和
思
想
が
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
王
法
に
つ
い
て
は
、
 
仏
法
と
も
関
連
し
て
、
も
っ
と
深
い
内
面
的
考
察
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う 
の
で
、
後
で
詳
述
し
た
い
。
第
三
に
、
慣
習
に
対
し
て
蓮
如
は
、
は
っ
き 
り
と
忌
事
や
迷
信
の
如
き
慣
習
を
否
定
し
、
そ
れ
は
、
帖
内
(
ー
ー
九
、
 
ー
〇)
帖
外
(
二
四)
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
法
然
の
『
一
百 
四
十
五
箇
条
問
答
』
三
六
、
六
四
、
親
鸞
の
「
悲
し
き
か
な
や
道
俗
の 
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
天
神
地
祇
を
あ
が
め
っ
ゝ
ト
占
祭
祀
っ
と
め 
と
す
」
(
『
悲
歎
述
懐
讃
』)
と
、
ま
っ
た
く 
一
致
す
る
。
第
四
に
、
生
活 
一
般
の
所
行
に
つ
い
て
は
、
帖
内
(
一
—
九
、
一
四
、
ニ
ー
ニ
、
三
、
六
、
 
ニ
ー
ー
、
三
丄
〇
、
一
ー
、
一
三
、
四
—
六
、
七
、
八)
帖
外
(
二
四
、
 
三
一
、
四
四
、
五
五
、
六
ハ
、
七
ー
、
七
二
、
七
四
、
一
三
三
、
一
八 
〇)
に
そ
の
篇
目
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
日
常
生
活
の
細
か
な
点
に
ま
で
及 
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
蓮
如
に
よ
っ
て
念
仏
者
と
し
て
あ
る
ま
じ
き 
姿
が
種
々
に
示
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
は
「
当
流
の
お
き
て
」
と
し
て 
の
高
い
権
威
付
け
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
親
鸞
の
記
述
の 
中
に
、
か
か
る
具
体
的
な
同
様
の
捷
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ 
ず
か
に
、
そ
の
一
片
を
御
消
息
の
端
々
に
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
前
述 
し
た
如
く
、
親
鸞
が
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
抑
止
文
を
強
調
し
て
い 
る
と
い
う
点
で
、
抽
象
的
に
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
総
括
的
に
倫
理
的
ー
面
、
つ
ま
り
捷
に
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ 
れ
が
何
故
に
具
体
性
を
帯
び
な
か
っ
た
か
は
、
親
鸞
の
教
団
が
高
度
な
精 
神
共
同
体
で
あ
り
、
一
般
倫
理
以
上
の
強
い
宗
教
的
意
志
に
よ
る
同
志
的 
結
合
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
お
の
ず
と
自
律
性
が
生 
ま
れ
、
他
律
的
な
捷
は
必
要
と
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
 
初
期
教
団
が
当
時
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
事
も
、
そ
の
一
因
で
あ 
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
え
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
面
を
、
吉
水̂
団
に
見
る 
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
社
会
的
に
吉
水
教
団
と
蓮
如
教
団
の
間
に
、
い
く 
つ
か
の
類
似
点
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な 
点
に
お
い
て
、
抽
象
的
な
親
鸞
の
倫
理
観
が
、
今
、
蓮
如
に
よ
っ
て
、
具 
体
的
に
展
開
さ
れ
、
実
践
性
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三' 
王
法
と
仏
法
の
内
面
的
連
関 
概
略
な
が
ら
捷
の
構
造
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
そ
れ 
は
、
王
法
と
仏
法
に
対
す
る
念
仏
者
の
態
度
を
判
然
と
示
し
た
も
の
と
認 
め
ら
れ
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
王
法
と
仏
法
の
関
係
が
、
こ
の
捷
の
中
に 
顕
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
今
、
王
法
と
仏
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
蓮
如 
が
述
べ
て
い
る
部
分
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
「
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も
て
お
も
て
と
し
、
内
心
に
は
他
力
の
信 
心
を
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
て
本
と
す
へ
し
」
(
二 
—
六)
「
ま
た
ほ
か
に
は
仁
義
礼
智
信
を
ま
も
り
て
王
法
を
も
て
さ
き
と
し
、
 
内
心
に
は
ふ
か
く
本
願
他
力
の
信
心
を
本
と
す
へ
き
よ
し
」
(
三
—
一  
一)
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「
王
法
を
も
て
本
と
し
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
、
世
間
通
途
の
儀
に
順 
し
て
、
当
流
安
心
を
は
内
心
に
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
」
(
三
— 
ー
ニ) 
「
ま
つ
ほ
か
に
は
王
法
を
本
と
し
」
(
三
—
一
三) 
「
そ
の
う
へ
に
は
な
を
王
法
を
さ
き
と
し
仁
義
を
本
と
す
へ
し
。
」(
四 
丄
)
「
一
、
外
に
は
王
法
を
も
は
ら
に
し
、
内
に
は
仏
法
を
本
と
す
べ
き
あ 
ひ
た
の
事
」
(
帖
外
四
四)
「
ー
、
外
以
一
ー
王
法
一
為
レ
先
レ
之
以
ー
ー
仏
法
一
可
レ
為
レ
内
之
事
」
(
帖
外
五 
五)「
王
法
を
ば
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
を
ば
内
心
に
深
く
蓄
へ
よ
」(
『
実
悟 
旧
記
』)
「
仏
法
を
あ
る
じ
と
し
世
間
を
客
人
と
せ
よ
」
(
『
実
悟
旧
記
』) 
こ
こ
で
、
蓮
如
が
、
王
法
と
仏
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
内
と
外
、
表
と 
内
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
事
を
考
え
て
み
た
い
。 
こ
れ
に
つ
い
て
、
元
来
、
王
法
と
仏
法
は
、
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
性 
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
「
王
法
為
本
」
と
「
信
心
為 
本
」
と
の
二
つ
は
並
列
的
な
二
律
背
反
と
し
て
、
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で 
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
従
来
、
具
体
的
な
二
つ
の
考
え
方
が
あ
っ 
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
、
本
来
「
信
心
為
本
」
で
あ
る
が
、
教
団
の
安 
泰
を
願
い
、
政
治
的
権
力
者
と
妥
協
し
、
迎
合
し
て
「
信
心
為
本
」
と
同 
時
に
、
「
王
法
為
本
」
を
考
え
、
そ
し
て
、
そ
の
中
に
鎮
護
国
家
の
思
想 
を
も
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
歴 
代
の
本
願
寺
の
法
主
、
特
に
蓮
如
が
本
願
寺
再
興
の
為
に
、
時
の
権
力
者 
で
あ
る
守
護
、
地
頭
と
妥
協
し
て
、
「
王
法
為
本
」
と
護
国
思
想
を
真
宗
教
義
の
中
に
組
み
入
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
笠
原
一
男
氏
は
、
 
「
本
願
の
普
及
と
教
団
確
立
を
意
図
す
る
蓮
如
が
、
そ
の
方
便
と
し
て 
の
王
法
為
本
を
親
鸞
の
時
よ
り
も
、
さ
ら
に
強
く
主
張
し
た
の
は
当
然 
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
だ
け
が
、
本
願
寺
の
生
き
う
る
み
ち
で
あ 
っ
た
か
ら
。
な
お
、
蓮
如
を
は
じ
め
と
す
る
代
々
の
本
願
寺
法
主
は
、
 
守
護
・
地
頭
勢
力
と
の
妥
協
の
た
め
に
、
王
法
為
本
を
強
調
し
た
だ
け 
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
も
、
積
極
的
に
、
支
配
者
勢
力
の
御
機
嫌
を
う 
か
が
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
、
根
拠
を
、
そ
の
行
動
と
態
度
に
求
め
て
述
べ
て
い
る
。 
第
二
の
考
え
方
は
、
存
覚
の
『
破
邪
顕
正
鈔
』
の
「
仏
法
・
王
法
は
一 
雙
の
法
な
り
、
と
り
の
ふ
た
つ
の
つ
ば
さ
の
ご
と
し
、
く
る
ま
の
ふ
た 
つ
の
輪
の
ご
と
し
、
ひ
と
つ
も
か
け
て
は
不
可
な
り
。
」 
の
一
節
に
拠
り
、
こ
れ
を
表
面
的
に
解
釈
し
、
王
法
と
仏
法
の
関
係
を
、
 
単
に
車
の
両
輪
と
し
て
、
同
一
レ
ベ
ル
、
同
一
平
面
上
で
考
え
よ
う
と
す 
る
考
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
と
天
皇
を
同
一
次
元
で
考
え
、
念 
仏
者
も
、
単
な
る
臣
民
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
明
治̂
よ 
び
昭
和
軍
国
主
義
時
代
の
、
い
わ
ゆ
る
思
想
的
空
白
期
に
横
行
し
た
思
想 
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
単
に
平
面
的
に
、
同
一
次
元
の
上
で
対
を
成 
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
王
法
と
仏
法
は­
並
列
的
で
あ
り
、
相
交
わ
ら
ざ
る
平
行
状
態
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
 
む
し
ろ
、
こ
れ
は
、
内
か
ら
外
に
向
っ
て
対
を
成
す
も
の
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
内
に
あ
る
作
動
輪
に
よ
っ
て
、
対
を
な
す
外
の
輪
が
回
る
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
「
内
に
深
く
仏
法
を
た
く
わ
え
、
外
に 
王
法
を
も
っ
て
本
と
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
の
で
61
あ
る
。
「
内
心
に
深
く 
一
念
発
起
の
信
心
を
た
く
は
へ
」
る
が
故
に
、
外 
に
王
法
が
本
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
い
く.
つ
か
の
面 
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
王
法
と
仏
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
世
の
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る 
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
空
間
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
間
は
全 
く
異
な
り
、
王
法
は
人
間
の
一
生
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
仏
法
は
現
生
の 
み
な
ら
ず
、
過
去
、
未
来
を
貫
い
て
働
き
か
け
る
永
遠
の
教
示
な
の
で
あ 
る
。
換
言
す
れ
ば
、
王
法
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
終
わ
る
で
あ
ろ
う 
が
、
仏
法
は
迷
い
の
衆
生
を
し
て
正
定
聚
か
ら
滅
度
に
至
ら
せ
る
も
の
、
 
即
ち
真
の
人
間
た
ら
し
め
、
さ
ら
に
人
間
以
上
の
価
値
に
さ
せ
う
る
の
で 
あ
る
。
故
に
、
仏
法
と
王
法
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
、
同
一
平
面
上
で
考
え
る 
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仏
法
を
根
本
に
す
る
事
に
つ
い
て
、
 
源
信
は
「
念
仏
為
本
」
(
『
往
生
要
集
』)
と
言
い
、
法
然
も
「
念
仏
為
本 
(
先
ご
(
『
選
択
集
』)
と
言
い
、
親
鸞
も
「
念
仏
為
本
」(
『
教
行
信
証
』) 
を
相
承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
蓮
如
に
至
っ
て
「
信
心
為
本
」
「
王
法
為
本
」 
と
言
わ
れ
た
が
、
真
宗
の
伝
統
か
ら
し
て
「
念
仏
」
ま
た
は
「
信
心
」
の 
「
仏
法
為
本
」
が
本
意
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
仏
法
為
本
が 
蓮
如
の
本
意
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
が
、
濁
悪
の
世
俗
に
あ
っ
て
は
、
 
闘
争
な
く
し
て
純
性
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
内
に
向
っ
て
進 
む
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
内
に
お
い
て
「
深
く
仏
法
を
た
く
わ
え
」
「
内
心 
に
深
く
他
力
の
信
心
を
い
た
だ
」
い
た
者
こ
そ
、
必
然
的
に
、
王
法
が
全 
う
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
稲
葉
博
士
は
次
の
如
く
ま
と
め 
ら
れ
る
。
⑪「
宗
教
生
活
に
あ
っ
て
は
、
王
法
は
仏
法
か
ら
流
れ
出
る
必
然
的
事
実
で
あ
っ
て
、
仏
法
の
信
受
が
そ
の
ま
ま
王
法
の
履
修
に
導
く
の
で
あ
る
。
 
少
な
く
も
蓮
師
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
道
徳
生
活
の
全
体
が
信
仰
に
依
っ 
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
宗
教
生
活
を
離
れ
た
道
徳
生
活
は
な
く
、
両
者
の 
融
合
せ
る
境
地
に
、
上
人
の
全
生
活
の
事
実
が
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
即
ち
道
徳
的
価
値
は
宗
教
的
価
値
に
依
っ
て
真
実
の
価
値
と
な
り
、
凡 
て
の
価
値
一
般
は
如
来
の
教
法
に
依
る
回
施
の
価
値
た
る
こ
と
を
身
証 
し
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
さ
て
、
今
一
つ
蓮
如
の
化
風
、
性
格
と
い
っ
た
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
 
そ
れ
は
「
自
然
法
爾
」
の
一
語
に
つ
き
る
よ
う
で
あ
り
、
親
鸞
が
「
つ
く 
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な
ひ
、
は
な
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
は
な
る
ゝ
」(
『
歎
異 
抄
』)
と
述
べ
た
そ
の
ま
ま
を
伝
承
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
 
「
わ
れ
一
処
不
住
に
し
て
生
涯
を
果
す
べ
し
と
思
な
り
」(
『
蓮
如
上
人 
遺
徳
記
』)
「
た
ゝ
世
間
通
途
の
儀
に
順
し
て
」
(
四
—
一)
「
ま
た
い
さ
ゝ
か
も
世
間
の
人
な
ん
と
も
偏
執
の
や
か
ら
も
あ
り
、
む 
っ
か
し
き
題
目
な
ん
と
も
出
来
あ
ら
ん
と
き
は
、
す
み
や
か
に
こ
の
在 
所
に
を
ひ
て
、
執
心
の
こ
ゝ
ろ
を
や
め
て
退
出
す
へ
き
も
の
な
り
。
」 
(
四
—
一
五)
「
一
宗
の
繁
昌
と
申
は
、
人
の
多
く
集
り
威
の
大
な
る
こ
と
に
て
は
な 
く
候
。
一
人
な
り
と
も
人
の
信
を
取
る
が
、
一
宗
の
繁
昌
に
候
。
」(
『
実 
悟
旧
記
』)
な
ど
、
蓮
如
の
行
実
は
、
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
が
如
く
、
私
意
を
混
え
る 
こ
と
な
く
実
に
柔
軟
で
あ
る
。
念
仏
者
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
法
爾
な
生
活 
態
度
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
も
っ
て
、
ど
う
し
て
、
62
権
力
を
意
識
し
、
外
護
を
求
め
ん
が
た
め
に
妥
協
し
た
り
迎
合
し
た
り
す
，
 
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
と
共
に
、
蓮
如
は
、
ま
ず
信
心
の
獲
得
を
第
一
義 
と
し
、
そ
の
上
で
必
然
的
に
、
か
く
の
如
き
化
風
が
あ
っ
た
事
は
、
次
の 
例
で
明
ら
か
で
あ
る
。
「
信
を
得
た
ら
ば
、
同
行
に
あ
ら
く
物
も
申
ま
じ
き
な
り
、
心
和
ぐ
べ 
き
な
り
、
触
光
柔
鞭
の
願
あ
り
。
又
信
な
け
れ
ば
、
我
に
な
り
て
、
詞 
も
あ
ら
く
忤
も
必
出
来
す
る
な
り
」
(
『
実
悟
旧
記
』) 
「
王
法
為
本
」
は
、
権
力
と
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
生
じ
た
も
の
で 
は
な
く
、
信
心
を
本
と
す
る
が
故
に
、
そ
の
結
果
必
然
的
に
生
じ
て
く
る 
も
の
で
あ
る
。
王
法
と
仏
法
は
、
一
見
並
列
的
に
見
え
る
が
、
そ
の
伝
統 
と
蓮
如
に
お
け
る
化
風
、
生
活
態
度
か
ら
し
て
、
信
を
中
心
と
し
た
求
心 
的
な
同
心
円
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
法
を
中
心
と
し
て
「
わ
が
み
は 
悪
き
い
た
づ
ら
も
の
」
と
い
う
自
覚
の
上
に
、
内
に
向
っ
て
信
心
を
頂
く
。 
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
外
に
王
法
、
倫
理
と
し
て
表
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。 
内
に
向
っ
て
の
信
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
外
の
王
法
も
、
よ
り
大
き
な 
円
と
な
り
、
よ
り
柔
軟
な
生
活
態
度
と
な
る
の
で
あ
る
。
仏
法
と
王
法
は 
対
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
内
と
外
、
表
と
内
と
い
う
深
い
内
面
的
連
関
を 
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
実
践
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
が
「
提
の
精 
神
」
な
の
で
あ
る
。む 
す 
び
蓮
如
上
人
は
、
提
の
上
に
念
仏
者
の
あ
り
方
を
示
さ
れ
た
。
提
と
は
単 
に
生
活
規
範
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
信
心
獲
得
の
態
度
、
信
仰
態
度
を
も 
含
め
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
実
悟
旧
記
』
で
「
聖
人
の
御
一
流
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
御
提
な
り
、
さ
れ
ば
御
文
に
は 
阿
弥
陀
如
来
の
仰
ら
れ
け
る
や
う
は
」
と
、
示
さ
れ
る
が
如
く
、
宗
祖
の
教
え
を
阿
弥
陀
の
捷
と
し
て
理
解
す
る 
事
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
、
よ
り
実
践
的
な
意
義
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ 
る
。
し
か
も
、
阿
弥
陀
の
示
さ
れ
た
捷
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
私
自
身
の
実 
践
で
あ
る
故
に
、
私
一
人
が
た
め
の
捷
と
し
て
、
自
律
性
を
帯
び
て
く
る 
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
面
に
深
く
「
わ
が
み
は
悪
き
い
た
づ
ら
も
の
」
と 
し
て
の
自
覚
を
持
ち
「
聖
人
一
流
」
つ
ま
り
「
阿
弥
陀
如
来
の
御
捷
」
を 
「
一
期
を
限
り
あ
ひ
守
り
申
す
」
(
改
悔
文)
こ
と
こ
そ
、
私
自
身
の
生 
涯
の
道
で
あ
る
と
共
に
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
う
。
註
①
 
『
真
宗
研
究
』
第
二
十
一
号(
昭
和
四
年
三
月)
、
貫
名
重
満
氏
「
俗
諦
の
内 
容
に
つ
い
て
」
よ
り
。
②
 
西
本
願
寺
蔵
、
末
尾
に
「
弘
安
ハ
年(
一
ニ
ハ
五)
ハ
月
十
三
日
」
の
日
付 
と
善
円
の
署
名
が
み
ら
れ
る
。
③ 
浄
興
寺
蔵
、
「先
師
伝
受
之
手
次
事
、
従
愚
禿
親
鸞
聖
人
善
性
聖
人
集
記
也
。
 
法
性
法
師
伝
受
令
二
披
見
一
固
、
可
令
信
者
也
。
」
と
あ
る
。
④
 
正
行
寺
蔵
、
了
智
の
名
は
『
門
侶
交
名
牒
』
に
み
ら
れ
る
。
一
四
世
紀
初
の 
人
。
⑤
 
御
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
禿
氏
校
註
『
蓮
如
上
人
御
文
全
集
』
に
よ
る
。
⑥
 
『
真
宗
全
書
』
六
八
—
二
四
ニ
、
こ
れ
に
よ
る
と
法
会
の
た
び
に
捷
の
御
文 
も
よ
く
拝
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑦
 
『
無
尽
灯
』
第
三
巻
、
九
、
十
、
十
一
号
、(
明
治
三
一
年)
、
一
柳
智
成
氏 
「浄
土
教
に
お
け
る
道
徳
思
想
」
参
照
。
⑧
 
稲
葉
秀
賢
氏
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
二
八
七
頁
。
⑨
 
『
無
尽
灯
』
第
三
巻
四
、
六
、
八
号
、
(
明
治
三
一
年)
暁
烏
敏
氏
「
御
文
63
に
顕
た
る
蓮
如
時
代
の
僧
侶
」
参
照
。
⑩
 
笠
原
一
男
氏
『
中
世
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
形
成
』
ニ
ニ
六
頁
。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
〇
現
生
不
退
論
林 
満
由
美 
ー
は
じ
め
に
 
浄
土
教
は
往
生
浄
土
を
根
本
義
と
す
る
仏
道
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で 
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
宗
祖
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
浄 
土
真
宗
の
な
ら
ひ
に
は
、
念
仏
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
」
(
一
念
多
念
文
意) 
と
い
い
、
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば 
と
ぐ
る
な
り
」
(
歎
異
抄)
と
説
か
れ
る
の
で
あ
り
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ 
「
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
ひ
き
か
ん
が
た
め
」(
同
上)
に
身
命
ま
で
も
が 
賭
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
は
、
法
然 
が
「
往
生
と
言
ふ
は
捨
此
往
彼
蓮
華
化
生
な
り
」(
往
生
要
集
詮
要)
と
解
釈 
せ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
こ
の
娑
婆
世
界
を
厭
い
捨
て
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
の 
浄
土
に
往
い
て
生
れ
る
と
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
が
往
生
と
い
う
こ
の
教 
の
救
い
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
宗
祖 
に
お
い
て
も
「
安
養
浄
刹
に
於
て
し
て
入
聖
証
果
す
る
を
浄
土
門
と
名
く
」
⑪
 
稲
葉
秀
賢
氏
『
蓮
如
上
人
の
教
学
』
三
〇
九
頁
。
〇
 
〇
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
化
身
土
巻)
と
説
か
れ
、
「
浄
土
真
宗
に
は
、
今
生
に
本
願
を
信
じ
て
、
 
か
の
土
に
し
て
さ
と
り
を
ば
ひ
ら
く
」(
歎
異
抄)
、
「
来
生
の
開
覚
」(
同
上) 
が
期
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
往
生
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も 
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
肉
体
の
死
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
教
の
救
い
は
い 
ま
現
に
生
き
て
こ
こ
に
在
る
我
々
に
は
、
直
接
こ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
は 
出
来
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
末
法
五
濁
の
今
、
生
死
流
転 
の
只
中
に
生
き
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
こ
の
身
に
直
接
す
る
救
い
の
道
と
し 
て
我
々
が
選
び
と
っ
た
仏
道
こ
そ
、
た
だ
浄
土 
一
門
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ 
る
。
で
あ
る
の
に
こ
の
教
の
救
い
が
、
肉
体
の
消
滅
を
絶
対
の
媒
介
と
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
常
に
未
だ
み
ぬ
未
来
に
の 
み
お
し
ゃ
ら
れ
、
我
々
の
現
在
と
は
何
ら
直
接
に
関
わ
り
を
も
た
ぬ
こ
と 
と
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
未
来
の
平
安
や
当
来
の
安
住
と
い
う
こ
と 
も
そ
れ
な
り
の
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
往
生
浄
土
の
信
仰
も
本
来
は 
こ
の
一
点
か
ら
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
教
の
救
い 
が
た
だ
未
来
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も 
我
々
の
身
の
現
在
に
密
着
し
た
救
い
と
は
な
り
に
く
い
も
の
と
い
わ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
問
題
は
た
だ
い
ま
の
脚
下
に
あ 
る
の
で
あ
り
、
危
機
は
我
々
の
現
在
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
64
